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1. Hoge taakeisen kunnen ook een positieve invloed hebben op het welzijn
van verpleegkundigen (dit proefschrift).
2. Concepten als doelfrustratie of doelconflict mogen niet meer ontbreken in
transactionele stress modellen (dit proefschrift).
3. Stress is de uitkomst van een wisselwerking tussen persoon en omgeving.
De discussie over oorzaak en gevolg in stress theoriee¨n is dus onzinnig (dit
proefschrift).
4. Stress is too large a phenomenon and too all-encompassing to investigate.
Schuler (1980). Organizational Behavior and Human Performance, 25; 184-215,
p.185
5. The antidote to exhaustion is not necessarily rest; it is wholeheartedness.
David Whyte ‘Crossing the unknown Sea’. Riverhead Trade; Reprint edition
(April 2, 2002), p.132
6. Psychologische theoriee¨n zijn aan mode onderhevig. Daarom ontwikkelt de psy-
chologie zich nauwelijks in de diepte, maar eerder in de breedte.
7. De toegepaste psychologie is eigenlijk niet meer dan goed boerenverstand: vast-
stellen wat iedereen zou kunnen weten.
8. If one wishes to create a highly valid theory, which is also constructed with the
purpose of enhanced usefulness in practice in mind, it would be best to look to
motivational theories for an appropriate model.
Miner (2003). Academy of Management Learning and Education, 2; 250-268,
p. 29
9. Het curriculum van medische studenten zou voor minstens de helft uit psychol-
ogische vakken moeten bestaan.
10. De medische ethiek dreigt door de marktwerking ten onder te gaan.
drs. Ferdi Oyen, directeur markt Prismant
11. Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie.
Ludwig van Beethoven
